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Sonatas de Otono; solloza en los jar· RL PILR!? TIlIIOC; RL PILllR
dl.es el alma de Chopl•. C,epúsculo oto- 11 1111: UU J 11 11
nal que hace languidecer el ánimo en un
divino éxtasis todo azul. Llueve, el cielo El sólo anuncio de la oeregrlnaclón
&rls llorando besa la tierra triste, la bruma Diocesana al Pilar, ha despert~do, como
Informe y lenta, vagil y hace confusos no podfa menos, el entusiasmo de nues-
giros, la tarde pobremente se apaRa sin tras católicos montai'leses. La noticia se
oros ni reflejos. ha esparcido como reguero de pólvora por
El silbido del vleoto y el rumor de la toda la Diócesis. ¡Montañeses! La pere·
lluvia armonizan en la noche tenebrosa. grln,aclón está en marcha, y nadie nos
Es una gran sinfonla de hojas secas en la detendrá en nuestra carrera hasta tanto
que el vendaval le canta un responso al que volvamos de Zaragoza con la ben-
dra. Este vlenlo otoi\al tiene la armonía diclón de nuestra Madre del Pilar.
de órgano de catedral, resuena en las vle- La gran peregrlnacióh saldrá el dfa 24
jas calles de la ciudad que tienen un dulce de noviembre (domingo) para regresar el
encanto misterioso y arcaico. tamizadas dfa 25 lunes, por la tarde.
por la lluvia las vIejas casas de sombrfas Figuraos la alegrfa que ha causado la
paredes. idea d~ la peregrinación, que muchos con
La mañana húmeda de niebla, comienza rostros sonrientes, se han llegado a n::ls·
a desperezar su luz sobre el prado como otros y sin pensar en la bolsa ni en el
si se levantara de un sueno largo entre el gasto, han dado sus nombres, porque
algodón mullido'de la nubarrada. Lu ma· como buenos católicos y aragoneses
nanas tienen una suave fragancia de sol desean dejar en el lugar que le corres-
libio y de flores atonales; dan una emo· ponde a los fieles de Jaca y de su Dló-
clón de serenidad bajo los cielos grises cesls entera. Otros muchos pld~n pre-
del Norte, sobre los campOll que verdean clos, condiciones, alb~rgue, billetes, ele.
o sobre las montai'las en cuyos picachos Un poco de calma, montañeses, esperad
se enredan las nleblos. unos d(u tan sólo 'i enIonces os podre-
Se distingue confuso el murmurar de mas dar todos los detalles y pormenores
los árboles, ese caraclerlstlco rumor de para esta magna manifestación religiosa
quimera que levanta el. viento suave me· ~ de nues.tra montai'la. Los párrocos y los
dendo la copa de los pinos, y llega entre. Ayuntamlenlos de tcd9 1,. Diócesis eslán
mezclado el canto de los pajarillos po:-ta· también en movl.miento. Pronto lI~garáll
dores en IUS vuelos y en sus aleteos in- listas y más listas de per~gri:los; no ,es-
conscientes de remotas leyendas doradas peréis a última han; alistáOl CU3nto antes;
'de pafses lejanos y ftmtáslicos. Todo es pronto reb3saremos la CIfra-para Ull eren
tranquilidad yarmonla en el bosquecillo especial.
sonriente bajo la plácida caricia de la tarde Haceos todos pr()pagandl~tas de la
atonal. Virgen del Pilar. La Virgen os esper.? La
MIGUllL ANclL Virgen desea veros en su Santo Te'nplo,
L.a Virgen desea bendeclrol,
plncel,das otoll,les
Rima el silencio de los bosques con la
risa cantarina del regato y el reluciente
espejo de las -aguas en el crlsial inmóvil
de los lagos. En la paz infinita de los cam·
pos, los dulces crepús.culos que Octubre
trae, son pinceladas de oro pálido. La
tierra ya labrada solo espera la fecunda
caricia de los hombres, que en las horas
de trabajo depositen en ella la se¡nilJa,Aue
ha de producir el cereal. Son estos lien·
lOS evocadores de las faenas de Otono
en el _¡ro.
Esa significación tuvieron las palabras
del señor Serrano Sui'ler •
El nombramiento del Senor Carceller
para la cartera de Industria hace esperar
la rápida solución de los problemas econÓ"
micos que la nación tiene planteados.
El nuevo ministro es de una preparación
extraordinariamente sólida, conoce esos
problemas ,y ha de saber desentrai\ar sus
posibles soluciones como un experto que
es de las posibilidades económicas de
Espana y de los medios a disponer para
pasarlas de estado de palencia al de ac·
tivldad.
Finalmente la designación del señor Lo-
rente Sanz para llevar el despacho del
Ministerio de Gobernación es un acierto
más de la modificación que aludimos.
Las plausibles normas tendrán una fiel'
continuidad, pues ya como subsecretario
tiene demostrado el senor Lorenfe Sanz
relevantes méritos para la confianza que
en él deposita el Cauellllo.
..\ (Hoja Oficial del Lunes)
SEMANARIO INOEf'"ENOIENTE
JACA: Una pac:'a rrlmutrc. Ru'o de espdia I pesetas al:o. extrllnt-o rlO ,.,au afio.
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La nota mis destacada de la semana
que -fInó el domingo ultimo ha sido la
modificación realizada por el Caudillo en
la composición del Gobierno nadonal.
La composición del MinIsterio sobre
todo en lo Que afecta a la cartera de Ne·
gorlos Extranjeros, es consecuencia lógi-
ca de la proyección de Espai'la en la pol!-
tlca europea. '
Don Ramón Serrano Sui'ler, portavoz
de nuestras directrices ante las potencias.
del Eje, ha podido contrastar en su re-
ciente viaje. las posibilidades de España
en el nuevo orden europeo y nadie mejor
que ~I para regir con tacto y clara visión
el or&anlsmo de nuestras relaciones con
el mundo.
El discurso del sei'lor Serrano Sui'ler al
tomar posesión de su nueva cartera, dice
ya de SUl firmes propósitos, en la diffcil
tarea que por disposición del Caudillo
toma sobre si:
(Hay que estar muy alento a las calas
del mundo. en cada día en cada hora y
minuto., son palabras del mlnlstro,yel
caso es que Espana, hasta ahora. perdió
sus horas, sus minutos propicios.
Las conyunturas que se le presentaron
no supo aprovecharlas o no se hallaba en'
condiciones de hacerlo. por desidia o por
incompetencia de sus gobernantes.
El esplrltu de los que hoy rigen nue.-
tras destinos es muy otro. Consciente,
del tributo Que se debe a la generosidad
de una juventud heroica, duenos y con·
ductores de los impulsos de una revolu-
















































que falleció en Zaraloza el dili 17 de Julio
E. P. D.
de liaD
Su desconsolada esposa doña Antonia Cebrián Aisa¡ hijos José M.A , Pascual, Amparo, Antonia y Maruja¡ hermanos
José y Maria; hermanos pollticos, primos, sobrinos y demás parientes, ruegan a sus amigos y relacionados 10 tengan pre·
sente en sus oraciones y la asistencia a un responso que se rezará a la llegada, en la Puerta de Santa Ofasia, efectuándose
s~guidamente la inhumación en el Cementerio, favores que agradecerán sinceramente.
.JACA, OCTUBRE CE 1Q.qO,
-
--
Am. se ofrece casada, leche frl&CI, paracriar en i¡U tlN. Dlrlgirl. a Riur
Ger, ti.. f'errlr.-Slbiftiinigo.
Y en el mismo lemplo se ha celebraJo
el enlace de los jóvenes María Clemente
y don Agustrn Aznarez. Sargento Caba'
lIero Mutilado,
A todos ofrecemos el parabién.
conocido en esta comarca, se han celebra.
do las ferias de San Lucas•• No obstante,
fué muy grande la afluencia de forasteros
y hubo en el mercado abundancia de ga·
nadas. Las transacciones no estuvieron tI!
relación con ella, sin que esto quiera de-
cir QlJe dejaron de reallurse importantes
operaciones. El mular alcanzó buenos
precios y se vendieron muchas cabezas
de ejemplares de buena estimpa y pr~·
sentaclón.
El mismo dla, y en el templo del PHar
de ~aragoza. contrajo matrimonio el joven
y acreditado industrial madrllello doo
Maxlmino Baldellou con la estimada se'
f10rita de nuestra ciudad Maruja Santola-
rla. asistiendo 8 la ceremonia sus mál
InUmos parientes y amigos.
Los conocidos y apreciados j6vene, de
esta ciudad Manuel Pan taja Campo y
Caridad Rlved han contrafdo también ma'
trlmonlo, ante buen número de familiares




con poca familll, lie ofraca colocación en fin
bien lituada con .lIrio, huerto y caSI.
RIZÓn en )ltI.-Echegat'lly 11.
e J d. emlJolaje de ,........a on.. Se ven4e:n en eeta imprenll.
¡Quiere lanar dln.rO
Apnndl. meCIIDOC1'8fil, taquignlfia (sill_
cia!), reforma de letra, ortognfia,'
dencil comercial, eá.lculo mercantil, etc. GIl
~r horu.
DlrlJII8 • Sol. 8 - 2.'
110, VdII. deR. Abod MaYor3'l-JI
Eu la iglesia de los Gerónimos de
Madrid se celebró el pasado día de'l Pilar
la unión matrimonial de los distinguidos
jóvenes seí'lorita Pilar Rodríguez Muño!
y don Enrique Arias, hija la novi,¡ de
nuestro querido amigo el culto Ingeniero
tan considerado entre nasoJros don Fer'
.nando Rodrlguez Torres. "'la boda ofre·
ció tonos de solemnidad.
ta los cariños que ambos sienten por Jaca
y el Interés conque siempre han tratado
cuantos cuuntos con ella se réJaclonan.
En Zaragoza y vfctlma de inesperada
dolencia, falleció el día 20 el seí'lor don
Daniel AlonlO, Teniente Coronel de Ca-
ballerla. retirado.
Fué un militar prestigioso V supo con·
qui.tarse por su caballerosidad afectos y
consideraciones generales.
Descanse en pat y reciban su viuda
dalla Fanny I(lesías. hijas dona Hermlnia
(viuda de Bovlo), doiia Carmen y Fanny.
hijo polfUco don Julio Alvarez y dem.t.s
familia nuestro pésame sentido,
-
-
Don Ricardo del Arco, nuestro distin-
guido amigo y colaborador, ha visto reco·
nacida su alta vaUa intelectual con el
nombramiento de Comendador de la Or-
den Civil de Alfonso X. por cuya honro-
sa dIstinción le felicitamos cordialmente.
Según Informaciones del Vaticano, la
Sagrada Congregación de Ritos ha auio·
ri~ado al Clero para slIslltuir el aceite de
oliva por otros aceites, incluso por la
electricidad, en las lámparas que arden
anle el Santfsimo Sacramento. Este de-
creto dictado por las circunstancias actua-
les de guerra rectlfica por primera vez
las ta¡:activas disposiciones del Código
Canónico.
El sábado serán Inhumados en el Ce·
menterio de esta ciudad los restos morta-
les del que fué prestigioso Industrial de
esta plaza don Pascual Borau Alsa que
falleció en Zaragoza el 17 de Julio de
1930,
Coa ocasión de este luctuo.o acto, rei-
teramos a IU viuda dona Antonia Cebrlán,
hijos Jqlé M.', Pascual, Amparo. Antp-
nla y Maruja. nuestro pésame.
Con un temporal de lIuvilt. poa¡s veces
En Zaragoza falleció la distinguida se-
llara doña Teresa Gil, viuda del que fué
reputado médico don Serapio Pérez, y
hermana del pr~stigloso abogado don Gil
Gil GIL
Aquí ha causado dolor su muerte, pues
contaba con parientes y amigos y ad~m4s
ha lido la de Pérez Gil una de las fami-
lias mjs asiduas a nuestro veraneo.
, . Descanse en paz y reciban su hijo, her-
mano y demás familia nuestro pésame
sentido.
De esta forma, podriin unos pariicipar de loa
Importantes beneficios que la Ley del Caudillo
lea otorga y otros figurar en el ClnlO para en IU
dla, ellos y SUB familiares, obtener aquellos bene-
ficies.
Lo que se hace. público para general conoci-
miento y cumplimienio.




El día veinticinco del próximo mes de noviem·
bre, a la hora de las doce, se ce1eblllrá clncurso
público en esta Cua COllldstorial para adludiear
el servicio de recogida de buuras y riego de la
ciudad, con arreglo a laa condiclonee que le
hlllllln de manifleeto en Secretaria, durando el
contrato cinco anualidades, o sea duda el prime-
ro de enero de mil novecientos cuareata y uno al
treinta y uno de diciembre de mil novecientos
cuarenta y cinco.
Jaca 18 de octubre de IlMO.-el alcalde, fran-
cisco GarcJa. .
Un decreto de la Presidencia dispone
se declare obligatorio el trabajo en do-
mingo y dIal festlvos de todo el personal
ferroviario y accidental que se ocupe en
en las estaciones. empalmes y cargaderos.
en las operaciones de carK'a Y descarga
de toda clase de mercancras. y á.lmismo.
el de los que se ocupen en las operacio-
nes del transporte. expedición carea y
descarga, incluso desde el domicilio del
expedidor y hasta el de los consignatario.
de toda clase de mercancra remitida por
ferrocarril: debiendo cumplirse con rel-
pecto al personal lo establecido en el ar-




¡TRABA/ADORES AGRICOLAS DE ESTE
MUNICIPIO/
Pdra~percibo de los beneficios del Sub-
sidio familiar. /w.brtls de presentaros ante
la ¡unta Mu.nlcipal del mismo, fneAcusa-
b/emenle, y ser Inscritos o uuestro presen·
cla en el Censo correspondiente.
El Ayuntamiento tomó el acuerdo de
felicitar oflclalmente a los sei'lores Del
Arco y Quintilla (don qonzalo) por la
distinción de que ha sido objeto por parte
de los altos poderes el primero y por IU
señalado triunfo literario en el concurso
del XIX Centenario el segundo.
Nuestra Corporación ha tenido en cuen-
QUINTA KEGION MILITAR
¡MontlJi\eses! ¿Quién dl"jará de acudir
al llamamiento de nuestra excelsa Pa·
trona? ¿Quién S,erá el perezoso que se
quede en casa? ¿QulAn se privará de ganar
las gracias y Jubileo santo del Pilar?
Ya algo la voz de los Párrocos que
dicen a sus feligreses: _Fieles de mi Pa·
rroquia, todos al Pllap. Y'1oigo también
la voz de nuestros muy Ilustres Ayunta-
mientos de toda la Montaña, que con sus
estandartes a la cabeza, dicen también a
sus pueblos: eCatóllcos: todos al Pilar).
La Comisión Organiaadora
DEPOSITO DE lNTENDENCln DE JnCn
DON mNClSCO ijnRClft nlBftR. nLCIILOt
PRtSIOtNH Dtl tnCno, ftIUNTnnltJ1TO
ot LA cluano Ot mn,
Establecimiento Central de Int,ndencio
Por orden del Excmo. Sr. Ministro del Ejército,
le abre un concurso de modelol de cama met'-
liCl perl trop•.
Eltos modelos pueden ser de tipo individual o
listema litera para dOl perlonas, teniendo por
bue la sencillez y &olida en IU construcción y
dejando a la iniciativa del fabricante la forma y
condiciones de aquella.
Los fabricante" e lndultrialea que deseen pre-
sent.lr dichos modelos, deberán aCOlnpal\ar • los
mismos una oferta con precio y condicionea, más
una memoria descriptiva'que faciliten tU recono-
cimiento técnico. • .
La presentación de modeloa se hará en elte
Establecimiento Central, (Pacifico J6) durante
todOIl los di.. laborables de 9 a 14 y 16. 18, huta
el dla 10 de noviembre próximo ¡.cluslve.
Madrid, 10 de octubre de 1940.-EI Teniente
Coronel, Jefe del DetAll, Carlos P. Iñ.tgo.-
V.' B.', El Coronel Director, ReuJ'.- Hay un
sello en tinta que dice: Eslobl",,"lenJo Central
de Intendencia, Direccldn.
Jaca a 19 de octubre de 1940.-EI Teniente de
Intendencia, Manuel Olmedo Bolja.
HACE SABER: Que con fecha uno de sep-
tiembre de 1939 se promulgó una' ley por la cual '
se re¡ula en forma diltinta el percibo del subsidio
familiar en el campo, no teniendo que contribuir
con parle alluna de Sil jornlll ninguno de los tra·
bajadores aKrlcolas Y pecuarloa a quienes &tecta.
Constituida In este término la Junta Municipal
encargada de haéer el censo de los trabajadorea,
presidida pOr al sellor Secretario del Ayunta·
miento, se advierte a lodol elloS sea cual fuere
su edad, clase de trabajo, jornal que perciban y
trabajen por ":Ul!'nta aiena o propia, que tiene
LA OBLlGACION dallOlicitar su inscripción e.....
el CenlO de la Junta de Subsidios Pamiliares de.
este Municipio, antel del de. JO dll pre..nte maa.
ANUNCIO'
